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P A T R O N I S
T H E S E S  NOSTRAE
C o n f e c r a n t u r .
PROOEMIUM.
Imulandi Artificium jam antiquum 
eft vitium, ac tale quidem, quod 
non tantum quarto modo propri­
um, verum etiam quafi connatum 
efie videatur homini, h o m i n i  dici­
mus, quem David jam dudum in 
excefiii fuo generaliter M e n d a c e m  appellavit. Quid 
enim frons, quid oculi, quid vultus ? nonne, Cice­
rone tefte, perfepe, oratio vero fiepilfime, men­
tiuntur? mentiri autem & fingere non longe diftant 
paralangis: imo in certo fenfu dici pollent fubalter- 
na, &correlativa; & ne longe ad petendas probas 
excurramus, confideremus tantummodo tenellam 
astatem; quae, licet (fi propter annorum defedtumj 
lolido rationis ufu nondum gaudeat, nihilominus 
an non fimulat?an non fingit ? quod fi vero in viri­
di ligno jam ifthaec obfervemus, non eft, quod mi­
remur, hunc fingendi pruritum etiam aetatem adul- 
tiorem infecifle. Ade6 fiquidem late haec fingendi
A 2 licen-
licentia ferpit, ut nullam aetatem,nullam conditio­
nem intadam relinquat. Praeterquam enim, quod 
fepius ad fingendum compellat Neceffitas, durum 
Telum : tot le offerunt fingendi caufe &  modi, ut 
eos omnes ad calculum revocare velle, labor foret 
Hercule dignus. Fingit enimvero Politicus, quan­
do Ipem vultu fimulans premit altum corde dolo­
rem : Fingit A gro tu s, quando non tam Medico 
quam fibimetipfi fucum faciens, diverfum ab eo, 
quo laborat, morbum allegat: F ingit banus, quan­
do fe vel membro quopiam captum , vel lontico 
morbo prehenfum fimulat; nequaquam enim « 1 -  
ftimandum, hoc morborum fingendorum artifici­
um novum effe vel infolitum, cum |am Hippocra­
tis aetate paffim in Afia viguerit: uti inejusdem Libr. 
de aere, aquis &  locis videri potent. Quinimo poft 
Hippocratem fidelis ejuldem Commentator Gale­
nus integrum de iifdem coarguendis Librum con- 
feriofit. Talium igitur morborum fidiorum hilto-
rias aliquot ex AA-colledas praemittere,&Pjom o-
dulo noftro per fequentes Thefes deducere conati 
fumus: utque contraria juxta fe polita magis eluce- 
fcant, morbi veri quantulamcunque faltem idaeam
praemifimus, ut eadem perlpeda, tanto facilius fi­
xionis pateat commentura.
THE-
l-4. M. D. G.
THESIS I,
lJO  Ger fictus definitur; Homo fanus,qui morbo quem non pa- 
1  titur fe laborare fimulat. Differt ab aegris imaginariis v  ^a . 
melancholicis, hyppochondriacis, vei iis qui ex judicii imbecil­
litate fe credunt affe&os illis morbis, quos apprehendunt; quia 
m ns praeterquam, quod omnes plerumque caufarum morbifica- 
rum /pecies concurrant; illi etiam fenfuum internorum praeci­
pue judicii imbecillitate laborant. In noftro ver6 cafu, nulla 
praefuppomtur caufa ex pathologia (  licet aliquando etiam haec 
io alicujus ex rerum N.N. claffe v.g. animi pathematis produ­
ctum efie poffit) im6 fi uJJibi, profedtb in noftris aegris ( fiqui- 
dem in definitione perdurare voluerint (requiritur firmitas & 
conftantia judicii. Hac igitur differentia conftituta membra di­
videntia profequamur.
Amentia Fifta.
VTlsj facrarum litterarum reverentia prohiberemur, initium Hijhria, 
. difleitationibus noftris aufpicaremur ab ea amentiae fimula- 
tione, qua Davidem in aula Regis Gethaei ufum elTe legimus i  
-Keg. C. 21. led facra prophanis temer£ & fine neceffitate mifcere’ 
aufi non fumus;alius igitur fuccedat fimulandi artifex L. Junius 
Brutus, Juvenis longe alius ingenio, quam cujus fimulationem 
mduei.at* Is poftquam fratrem fuum ab avunculo interfectum 
audnllet, neque in animo fuo quidquam Regi timendum, neque 
m fortuna concupifcendum relinquere ftatuit ; contemptuque 
tutus efle, cum in jure videret parum effe praefidii. Ergo ex in- 
duftria faftus ad immitationem ftultitias, ciim fe fuaque praedae 
ejle Kegi fineret, Bruti quoque haud abnuit cognomen, ut fub 
ejus obtentu cognominis, liberator ille populi Romani animus 
latens aperiretur tempore fuo. Livius Decad. i .  lib. i .
THESIS II.
QUemadmodum haec amentiae fpecies k phreneticorum & fe­bricitantium deliriis toto ( ut ajuntj caelo differt, it* k fatuis melancholicorum, hyppochondriacorum &c. impreflionibus per 
hoc diftinguitur, qu6d illeCneceffar,6 labem aliquam fi ve in vi- 
fcenbus, live glandulis fecretoriis tanquam caufam fomentantem 
leconditam prsefupponant, qualis in noftro aegro non reperitur : 




THESI S  IIL
Qaufivtrt.f^Aufae amentiae eonnatae plerumque fiint vel per genitores* 
vel vitiofa partium r£swstpctAS conftitutio: poteft tamen 
eadem adfcititi& contrahi ex mala conftitutione, continua vexa­
tione , per quam homines cerebri debilioris facili re&ae rationis 
ufu privari, & in quandam amentiae fpeciem conjici poliunt; 
ufu non tantum fimplicium rationem turbantium, quale eft fo- 
lanum furiofum, verum etiam rerum fpiritus paucos excremen­
ta ver6 multa fuppeditantium : nec non largilhmae fanguinis & 
fuccorum utilium evacuationes, morbi item prsegrefli fpiritus 
vel nimium exhaurientes, vel eorundem liberum commeatum 
intercipientes amentiae caufas agere valent- Quae omnia ciim in 
cafu noftro nihil contribuant ad rhombum alia illius caufa eaque 
ex Ethica petenda.
THESI S  IV.
cauftfida. A u f a e  confimilium fi&ionum diverfae ab Hiftoricis recenfen- 
V_>< tur , videtur autem hic potiflimum attendi fin a lis  : in prae- 
citata hiftoria ea fuille legitur cura fecuritatis propriae perfonae, 
cum tali fi&ione tutiflim6 tarquiniorum infidias evaiurum fe 
fperaret. Itk Solonem, quo magis imperturbati legibus conden­
dis atque depravatis Athenienfium moribus corrigendis vaccare 
pofilt, ad tempus infaniam fimulafle refert Plutarch. in paralel. 
Ita Ubiffes cum eidem ab Ajace objiceretur, qudd detrectaverit 
furore militiam fiBo (littus enim arando mentis alienationem fimu- 
labat ) hujus fi&ionis caufam conjecit in amorem conjugalem, 
me pia detinuit conjunx Ovid. Metamorp. L. 13. Alios fortaflis 
ad fingendum incitat ftudium placendi : aliis haec profelfio vide­
bitur quaeftuofa : nec minus carceribus detenti vitas vel corio fuo 
metuentes mentis alienationes fingere folent, de quibus fubinde 
medicorum judicium exquiritur.
THESIS V.
Siiud> /^VUemadmodum verae amentium aftiones n£ micam quidem 
reCtae rationis continent, it& in fingentium actionibus ut­
cunque Itupidis, ordinarii aliqua rationis fcintilla intermicat : 
non contemnenda etiam figna ex oculis hauriuntur, qui in amen­
tibus funt plerumque to rv i, f ix i, depreffi , concavi &c. in fingen­
tibus ver6 naturali pelluciditatc blandientes, & licet quandoque 
ad triftem feveritatem cogantur, in eo tamen ftatu idfc contineri 
nequeunt, quin fubinde naturalem vivacitatem reafumant.
THES I S  VI.
pretmfit. A Mentia fiCta (tudio continuandi facili marte in veram tranfire 
jljl poteft: mente enim nimis tenaciter uni idaeae inhaerente, 
eadem cerebro ac fenforio comuni it& imprim itur, ut nulla de­
inceps induftria fe patiatur oblitterari fpiritibus confueta veftigia 
& fulcos perfrequentatos itus & reditus excavatos jugiter dein­
ceps relegentibus. Epi.
_ r . Epilepjia Fi Si a.
j  Icet epilepfia malum fit vifu afpe&uque horridum
nus inveniuntur, nui t e t r n m l,n T ff  n. ,  * n»niJoim- 
primerent : cuius exemplum Sanfl-o 11 ^ um fibulatione ex 
refert de Virgine ciuadam «in rellus L. 7, C, 19. antiprax. wM >a.
reptam cum omnibus V° le,bat ePilePfia «>r-
memorat; & profe6hb fi vel • SM, u™at.° fe  fe detexi/Te 
praefeferunt paui6 exadids inquirere v4e°musqUforfUfl' afFe6lum
- n o t i  Audi*, s s r-
hyfterids nontantbm
q u i ad fibrationem Prehenfatum tam
Jnum autem fpuma ore exprefsS diffinouTtuV^Fi^fte Pf° C,ir!~
t h e s i s  VIII.
C ^ b ™  a ? ^ 1 L v o t  cmUtS ^  materia”  adlluam ce. c *  
vaporis f p e J S S X S T ^  
concitare pofiit, non enim • ■ 6S 11101:118 explofivos
effe de genere acidarum, acrium! hamatarum'i'S&hafceAPart>cuias, 
rarum Aiarum combinatione ad hunc in fte d e * f r %  ver6fig“ - 
tandum gaudeant determinare nonaudemusP c f r aum,conci- 
bihari non long£petenda,intercurrit- Pn'm c (  i x  v e r & mor-
Jitia, vel infanus credulis acriimdis imponendf p rm k u s^ 1
s ^ te i^ c a & S B r s r  »•“
ftns praecordiis fpumte in os exnrpfHn • tU ’ e*  angU-
mica certiffimum P ® °  ’ fiSnum lnt“  P^thogno-
t h e s i s  X.
H  circumfpfcTre folc „ ’ r  cadant, ordinarie* «««* »
multum laedatur, vel
m uniunt; membrorum contorlinnem ^ a tePriE-
b en t: & q u i folertiiis imponant, fapone peJfihV^m d“S  ^  
fpumam exprimunt. His limulatores .d' ffluente
nem etiam hac induftria deprehenduntur uuhd Hr M ?  1DdaSati°- 
cipub in plantis pedum ferre non poffint.^ ^  tltl,Jatlonem Pra>
® 2  • THE.
etiTm veri” grotantibus difficilius fides adhibeatur : S, ver& 
vilioris fuerint conditionis, infuper feveram fupenorum an.mad- 
veriionem habent qu5d metuant.
Caecitas Ficta.
. a ■ \r-rrnilQ Rex non tantum, fons^  A^aass
perfonae in tuto collocan fcilicet ut faltem domefticas
a f is s ^ -a g ^ s a c
fonam luam in tuto collocaret Pohb.u h.ft. L . 5.
1 n^ ^ j ^ 11
GUtt‘t fel'eue S v ^ q u t m  co"™"*\2SM S
verum etiam denfitate null6 extrinfecus in ocul.s ap-
S h r^ S tS S ^ 3®*dlionem , lenforio cornum non reprtefentantur.
t he s i s  xiii.
f^ A u fa m  hujus caecitatis ( licet eam *{VP®“ S n^ |
O  preffionem vela°” “ "  “p S e n s d  nervi optici prin- 
nos querimus in materi - nervj tradum hac materia
cipium obftruente ; totum fimiles caecitates recentes de-
obreflum ideo non credimus, q .. us curatas fuifle Pratticorum 
obftruentibus longte alite fub-
oblervationes fidem faciu . -  «viatan, Ratio ftatus. Quales
lunt caulae, praecipue magna :n capu noftro manife-
( ut alias levioris momenti praetereamus ) m catu n
ftb ponuntur. T H E S I S  X I V .
Cnufe,
SigKtt-
cedere non poliunt, Hunc ver6 morbum fingentes, multb con­
fidentias du&ores fuos fequuntur, oculos habent multb pelluci- 
diores, & intenfi luminis impatientes, quos etiam convenienter 
ad objedta convertunt.
THESI S XV.
QUemadmodum prognofis guttae ferena;, pnefertim illiu s,, quae vel adultioribus accidit, vel diutius duraverit, vel mor­
bos longos confequitur, admodum difficilis efl:: ita in fingentibus 
eadem facilior, illis enim, ad lubitum redit vifus.
Hac occafione quafi in tranfitu notamus eodem quo caecitas 
modo, etiam furditatem, Aphoniam, five loquelae deperditio- 
nem, fomnolentiam & confimiles affe&us confingi polle : utque 
furditatis ( qua nulla facilior ) fi&ionem praetereamus : quis nos 
convincet ;
De indubia fide hiftoriae illius quam ex Herodoto narrat Au­
lus Gellius no£h atticar. L. $to de Ati Groefi Lydorum Regis fi­
lio , qui in infantia locutus fui fle , poflmodum rurfus ufque in 
juventutis annos obmutuifle perhibetur,nec antea vocem edidifle 
auditus fit, quam cum percuflorem capiti patris imminentem 6 
longinquo cerneret, tunc enim paternae vitae falvandae deliderio 
tota animi contentione clamafle fertur : Miles i&um fufpende, 
ferias Regem. Poterat enim Atis ille confimilibus, quibus 
Antiochus rationibus induci, ut in eam ufque occafionem fe fe 
loquela captum fimularet.
Nec minus de fomnolentia fifta rariffimam & nemini fortaffis 
pofterorum imitandam hiftoriam recenfet P. Eufebius Nieren- 
berg. in fua virtute Coronata L. 2. de Alphonfo Sexto Hifpania- 
rum Rege : quem dum Toledi Mauri Urbis ac Regionis illitis ad­
huc polle(lores detinerent, atque dormire crederent, ipfi inter fe, 
quanam ratione Toledum a Chriftianis intercipi pofTet, colloque­
bantur, fufpicione deinde dedu&i, nb Alphonfus claulis oculis ‘ 
vigilaflet, ipsbsque colloquentes intellexilTet, experiundi causa 
in ejus manum liquatum plumbum infuderunt, quod martyrium 
Alphonfus ad invidiam Romani illius Scsvolae fortitudine 
fpartana immotus tamdiu fuftinuit, donec metallum ad adver- 
fam partem flueret, ex qua heroica virtute eidem cognomen AI- 
phonfi a perforata manu remanfit.
Dolor Dejitium Fiftus*
FAmofa refertur hiftoria deGonella faceto officiali in Aula Mag- wjlorU, ni Ducis Hertrurias, qui cum in focietate quadam fuftineret, 
in nulla profeffione tot reperiri fimias quam in Medicina; tunc 
quidem omnem contradi&ionem expertus, filuit. Pofl; aliquan­
tulum ver6 temporis aflerti fui veritatem experientia demon- 
ftraturus , maxillis linteo obligatis aulai fores infedit; & a notis 
pariter ignotisque rogatus, ecquid doleret ? intolerabili dentium 
dolore fe cruciari refpondit; plurimis igitur certatim remedium
C fug-
fuseerentibus ipfe & remedium & remedii authorem luas tabellae 
inferuit: cum deinde bene magnum ejusmodi medicaftrorum ca­
talogum confeciflet; & ipfum Ducem hac fidtione acceffit, k quo 
fimifiter benigni remedium edodus, poftridi£ catalogum fuum 
eidem videndum porrexit, in quo ipfius Magni Ducis nomen, 
majusculis in Capite Libri fcriptum legebatur.
THESIS XVI.
... /"XDontalgia live dentium dolor k quovis alio dolore & loco & 
M trm' fortaffis invadendi ferocia diftinguitur : Differentiae illius
corhuniffimae funt, qu6d fit vel vagus vel fixus>, m°d6 pungiti- 
vusmodb lancinativus, mod6 unum pr^cipu^ fi ca^us fuerit , 
mod6 plures dentes infeftans( prout materia copiofior vel impu - 
jhs vehementior) non rar6 etiam gingivas in confenfum trahens, 
in quibus praeter inflammationem, etiam fubinde fuppurationem 
excitare confuevit. Utcunque autem omnes hae differentiae eti­
am k fingente allegari poflint, magis tamen palmaria inter ligna
reperiundae. T H E S IS XVIL
CAufam odontalgiae cum W illifio dicimus, quodcunque in-congruum & improportionatum fenfibile, quod cum hu­
moribus ferofis per dudus falivales gingivis communicatum, & 
reftagnans nervulos vel membranulas dentium vellicando; irri­
tando, tendendo,rodendo continui folutionem efficere capax eft, 
idaue vel acidum fub figuris & angularibus pungens, vel ac re 
fcindendo & rodendo lancinans , ex ambobus verb combinatis 
ex quandam ludae fpeciem ineuntibus didarum membranularum 
cxplnfiones dolorificas oriri nemo non agnofcit. In cafii ver6 
narrato caufam fingendi fuiffe videmus intentionem , affertum 
pridianum magis experienti* quim rationibus con6rmand. : m 
aliis ver6 hujus farinae fidionibus caufas tam jocofas, quam fe- 
' rias, & vel ad jam faepius didas vel adhuc dicendas referibles inter­
currere, noa eft, qu6d dubitemus.
THESIS XVIII.
c. T  TT i de levi dentium dolore verba non facimus, itk idem vehe- 
U  mentior non molelB ac triftiffinu tantum fenlatione, fed 
compluribus aliis phaenomenis ftipatus in fcenam procedit . co­
mites enim fecum ducit, falivae tenuis, fa lfe , acris P lu v iu m ,  
pavores, inquietudinem, vigilias motus convulfivos ob mem­
branarum cerebri confenfum : fin ultra fe fe expandat, inflam­
mationem ac tumorem gingivarum vel genarum luppurationem, 
S u m ,  febrimque comites habere folet, & fiquidem dens ca­
vus fuerit, facilis erit qu6 ad locum affe£him diagnofis. Si ver6 
non, circa illius radices tragaediam ludi hariolamur. Fingen es 
ver6 de phaenomenis hifce ad amuffim exprimendis parum loh- 
c it i , dim inter alios verfantur potiffimum ejulando tempus te­
runt, dolorem tantd atrociorem intrinfecus caufati, quanto mi- 
* 1 nus
1-
nus fignis externis elucefcit. Remedia quidem expofcunt & fibi 
adhiberi patiuntur, fed ea defiderant blanda, omnisque mordaci­
tatis expertia, ad violenta enim horrent, interea ipfi fibi relid i 
alacriter comedunt, quae commoditas in verk dolentes non cadit.
THESI S XIX.
EFfrenis dentium dolor non foliim ad infaniam, veriim etiam Pre&*$*■ vitae defperationem affe&os deduxifle vifus eft, etiamfi ver6 
haec extremitas non femper obfervetur, attamen fi fymptomata 
recenfita fint fatis intenfa, periculo Vacari dici non poteft. Fin­
gentes ver6 licet hoc periculo immunes vivant, attamen habent 
qu6d metuant,n6 ex fido dolore in verum incidant, ji praecipui, 
qui (u t fidioni fuae fidem faenerentur ) luffumigiis collutionibus, 
emplafticis &c. hoc in afiedu adhiberi folitis indifcretius utun­
tu r; hoc enim pado liquores inordinatiiis commovendo, facili 
eorundem b vafculis capillaribus evafionem procurant. Dum 
dentium doloris mentio incidit, ne quaquam oblivioni traden­
dus ille , qui per excellentiam dolor dicitur, nimirum capitis, 
morborum fi non omnium, faltem plerorumque, vel prodro­
mus, vel comes, vel pediffequus : quem & fingi polle indubium,
& actualiter faepius fingi, plus quam quotidianum eft. Nihil­
ominus idem, eadem facilitate, qua fingitur, vel k mediocriter 
fenfato detegitur.
Angina Titta.
POftquam Harpalus ab Alexandro profugus cum omnibus Mforb, thefaurisin Athenienfium tutelam fe tradere conaretur : De­
mosthenes eorum Orator primb Civibus Harpali receptionem 
difliiafit, metuens, ne non neceflaria injuftaque de caufa Urbem 
in belli difcrimen conjicerent. Paul6 poft ab eodem Harpalo vi- 
ginti talentis donatus contrarium fentire caeperat. Poftridie col­
lo lana & fafciis accurati involuto in concionem procedit, jus- 
fusque ad dicendum furgere, vocem fibi intercidifle innuit, e6 
qu6d laboraret Synanchi, urbaniores autem cavillabantur, non 
fynanchi fed Argyranchi noftu corruptum Oratorem dicentes, 
Plutarch. in paralellis de Demosthene.
T HES I S  XX.
ANginae ab aliis morbis differentiam latis denotat pars affefta, Diferemfa quae eft Larynx, tam cum propriis quam colli mufculis, 
licet autem ratione praefocationis cum hyftericis, vel etiam cum 
hyppochondriacis affinitatem habere videatur, ab jis tamen prae­
ter alia ratione febris inflammatoriae & faepe numerb ad fuppu- 
rationem tendentis, nimihm quantiim differt. Ipfius ver6 angi­
nae ut fic differentias olim recenferi folitas, cum Dolaeo praeter­
mittendas cenfemus, In fi&a ver6 angina morbo non corre- 
fpondet oculorum ac faciei ftatus naturalis, refpirationis libertas 




Cdufdt -f Nter caufas anginae fe fiftit lympha aciditate quidem & acrimo- 1 nia falfa peccans, fed magnam vifciditatem glutinoiam con- 
iunaam habens; hfncqueobftruaionem in tubulis prodens ; un­
de impedito fanguinis circulo inflammationem ac tumorem^ vera 
ftagnationum produaa ) oriri confentaneum eft. Si vero cau- 
fam politicam confideremus, tam excellenti munere non Demos­
theni foltim, fed & aliis (qu i tot armatis refiftere nequeunt) vo- 
cem obftrui polle j quis dubitet.
THESIS  XXII.
A Ngina fe manifeftare folet refpirandi ac deglutiendi fumma 
difficultate,praeterea venae in facie rubicundae tument, oculi 
quemadmodum ftrangilatis prominent, lingua & partes faucium 
internae, humore vifcido oblidentur, adeft inquietudo, leons in­
flammatoria, & hujus index pulfus durus, frequens & inaequalis, 
tumor ac rubedo tam intus quam foris confpicuus ccc.
Cum itaque ad anginam exprimendam non limplex colli ta- 
fcii obvolutio requiratur; mirum videri pollet populum■ Athe- 
nienfem ( paucis exceptis) tam levidenfi indicio fidem adhibuiile. 
Sed perquam facile multitudo popularis, animal illud polycepha- 
lon, externa fpecie inefcatur. Alias etiam non levem lufpicio- 
nem fiftionis praebet, qu6d fimulantes morbum hunc aetero- 
ouin gravem ac periculofum, animo tamen fatis pacato Ierant,
THESIS XXIII.
PRognofin Anginae difficilem reddit fymptomatum vehemen­tia , talis enim affixus eft angina, in quo aut aeger cit6 a 
praefentaneo periculo liberandus eft, aut eidem cito iuccurren- 
dum e r it : inter alia complura palmarium letalitatis lignum ex­
hibet fpuma circa os, fi ver6 tumor magis foras vergat, h eodem 
rupto patiens exfpuat res non ita penculofae aleae plena. i:in­
genti ver5 v ix aliud prognofticum ftatui poterit qukm priori, 
praecipui fi volatilibus & Refolventibus uti praefumat, quorum 
ufu , fi non in eundem, faltem alium ex diffolutione oriundum 
affe&um fe fe imprudenter conjiciet.
T ufis Filia*
mjioria. Ohorruit Argenis ad rei mentionem, ut tamen perturbatio 
oris lateret,ipontfe tam violentam commovit tuffim, ut qui 
exinde horror aut rubor confundi caepiflet, facile1 in excuflos Ipi- 
ritus referretur. Barclaius Argent. L. i.
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five humida illa fuerit, fi ve licca, live ftomachica, live 
X  convulfiva, five cum five fine materiae rejeaione ab alus 
affe&ibus differt per pulmonum ac afperae arteriae contra&ionem 
fpasmodicam & pe£toris concuffionem interpolatam & involun­
tariam cum fonitus & clangoris emiffione. In tuffi fi£la,quam 
■ ■ ^  " ex
ex noflro cafu ficcam fuifTe liquet,. prsediXa concuffio' voluntatis 
imperio iubjacet; in vera nequaquam.
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CAufam tuffis dicimus nervorum & fibrarum ad pulmones & afperam arteriam pertinentium irritationem faXam k parti­
culis irregularibus, quas tam aciditatis qu^m acrimoniae ialinae 
participes, atque per vafalymphatica allatae magis in quali qu&m 
quanto peccantes nervos ac fibrillas diXarum partium laceflendo 
fpiritibusque copiofius ad partes irritatas determinatis, jisque 
fpasmodic£ contradis moleftam hanc tufliendi provinciam nobis 
imponunt; ad quam aXionem etiam concurrunt tam peXoris 
qu .^m abdominis mufculi, tam propter viciniam, qu&m irritatio­
nis Vehementiam commoti.
In hiftoria allata caufa fingendae tuffis erat intentio celandi 
alios animi motus, qui fortaffis ex fronte, oculis, vu ltu , dignofci 
potuiflent: qua fimulatione fortafie plures in jisdem vel confimi- 
libus occafionibus utuntur, perquam enim facile hic affeXus fingi 
poteft, cum dependeat k mufculis voluntatis imperio fubjeXis
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VUlgo dicitur ignem & tuffim celari non pofle, e6qu6d fignis %*«• nimis confpicuis fe prodere foleant, inter haec ligna tuffis 
palmaria numeratur ille peXoris, pulmonum ac laryngis motus 
contraXivus & lpasmodicus fonitus & clangor inter tuffiendum; 
quem comitantur vocis raucedo, refpiratio nonnihil intercepta, 
facies rubicunda & tumida, oculi prominentes & eorum album 
ftriis rubeis, exfanguine violentius commoto, ac ufque ad eva- 
fationem reftagnante notatum; fed non libet omnia epiphoeno- 
mena recenfere. Tuffin vero fingi, vel ex praegrefla, vel cefian- 
tem tullin fequente majori vocis ac refpirationis libertate, rubo­
reque faciei mox difparente non van& , hariolamur.
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Otlemadmodum tuffis ficca, in qua major irritatio, periculo- Prognofis, lior eft humida , in qua major infarXus, it&faspius ruptis vel capillarium extremitatibus vel pulmonum vafculis ad pthifin 
patientes deducit : de longioris enim durationis periculo verba 
facere fuperfedemus, id innuere contenti, qubd fingentes (  prae­
cipu i fi adhibito conatu fe cogant, & indifcreti tuffiant ) rupto 
imprudenter vafe aliquo fanguifero , vel vafculo pneumonico fi­
xionis fuas psenas luant, in morbum verum, fiXoque deterio­
rem praecipitati.
Colica Fifla.
FTt autem fape, ut dolor quispiam ita fimuletur, ut ingens ac fermi intollerabilis efle videatur. Equidem ipfe quendam 
novi, in concionem vocatum a Civibus, qu i, poftquam id fibi 
minime ex ulu fore vidiflet, proptereaque interefle nollet, colica
D fe
re paffione torqueri fingebat v id quod ego certis conje^uris de­
prehendi , nam & medicamenta refpuebat, quibus fuerat alias eo­
dem in morbo levatus: & concionedemifsa , extemplo conqueri 
defiit. Galen, Lib, citato-
t h e s i s  x x v i i i .
DijftrentU OMnis quidem Colica ab inteftino Colo live per eflentiam vel confenfum patiente denominatur; nihilominus illius diffe­
rentiae comprimis obfervari merentur, nimirum an fit inteftina- 
lis mefenterica, ftomachica, vel nephritica. Ab iliaca paffione, 
.cuius quidem comes elTe fo let, diftinguitur excrementorum cru­
ditate ^  nephritica, urinae difficultate, vel excretis huic pafliom 
propriis. Idiopatica vel a bile vel k flatibus oritur, aflociante fe 
non rar6 pituita. Omnes autem praediflas differentias eam fin­
gentes nauci faciunt, qui fimpliciter colica fe divexari clamitant.
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IN caufa Colicae affignanda accufamus particulas quascunque 
l  difproportionatas, five ariditate fcorbutica, five acrimonia 
falino-biliofa, five vifcida tenacitate, five flatulenta peccent ex» 
panfione ; quae vel in inteftinis ex Chylo fermento vitiato imbu­
to praecipitatae, vel in glandulas inteftinales ex M. S. feparatae fen- 
files fibrillas diftendendo , ab invicem divellendo, rodendo, pun- 
gendoque ad contraftiohes dolorificas irr itan t: ad quod fuum 
etiam fymbolum conferunt ipfi fpiritus non tantiim in partem 
afFeftam, verum etiam propter irritationis vehementiam, in v i­
cinas impetuofius & irregularius irruentes : unde f it , ut molefta 
hx c fenfationis idaea animae repraefentetur. Caufae vero Colicae 
fingentis non eaedem fu n t: alios enim ad hanc fi&ionem adigit 
metus fori, alios ftudium evitandi vifitationes,follicitationes, vel 
colloquia minus grata, alios curiofa folertia cognatorum animos 
vel amicorum ftudia penitius cognofcendi &c.
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Si£va. id o l ic a m  defignat dolor & cruciatus circa inteftinorum regio- 
nem vehementiflimus, mod6 fixus, mod6 vagus, prout ni­
mirum fpiritus vel in unam tantum, vel propter irritationis ve­
hementiam, etiam in vicinas partes impetuofius irruunt, unde 
nonnunquam abdomen tanquam tympanum diftenditur, ali quan­
do ita retrahitur ut ventris eflet pro ventre locus. Comitantur 
hunc afFe&um fecundum diverfas colicae differentias, naufea vel 
vomitus, urinae paucitas & quafi fuppreffio, pullus inordinatus 
& quafi febrilis, animi propter doloris acerbitatem deliquia &c.
Quse omnia in Colica fifla plerumque abeffe videntur, in 
qua nullum convulfionis indicium, ^contra colorem faciei & o- 
culorum flatum magis naturalem deprehendimus; fingentes enim 
utcunque adhibito Audio, di&a phaenomaena ad vivum exprime­
re potes non funt. Signum tamen fi&ionis palmarium ipfemet
in fuo patiente Galenus annotavit; nimirum quod remedia re- 
fpueret.
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COlica levis k caufa procatardica, vel flatibus non admodum p furiofis excitata non magnae folet effe confiderationis, ac 
proinde nec operas pretium erit fidioni; fecus fe negotium habet 
in ea, quae k caufis internis dependet, quae caufae quantb plures 
vel magis exaltatae fuerint, tant6 difficilius reddunt prognofli- 
cum : ciim comuniter, fi non in mortem, faltem parefin, Ar­
thritidem, affedum aliquem foporofum ( fort£ ex opiatis indi- 
fcret& ufurpatis ) terminari foleat. Eam tamen quantumvis fe­
rocem , absque tam molefta terminatione in jis, qui de vera caufa 
aflignanda foliciti fun t, maturk fibi confulunt, viribusque pol­
lent, faepius curari, plus qukm quotidianum,fed fingentibus nul­
la flatui potefl bona vel mala prognofis, nifi ipfimet v. g. reme­
dia affatim ingerendo ( ne fcilicet fidio deprehendatur ) mali fibi 
quidpiam accerfant,
Hydrops Fittus.
PRaeter experientiam quotidianam, etiam Joannes Batta Syl- Hifloria.vaticus Comentar. in hunc Gal. lib. feribit, faepius a fe vifas 
puellas, quae vel curiofitate dudae, vel folitudinis taedio , vel 
iponte nitentes in vetitum imprudentius, vel confidentius vene­
ri litarent: & has quidem prim6 lumbis quodamodo infarciri; 
progreflii ver6 temporis, radice fatyrionisferacius qu&m vellent 
germinante, etiam ventre prominulo fieri confpediores: qu6 
fign6 eaedem territae (praecipui poflquam fibi cor duplex pulfare 
fentiunt )  tunc demum Medicos fatigent, & quo folertius fallant, 
valentioraque catardica facilius impetrent, fibi ventrem hydrope 
ita intumnifle mentiantur, praecipue illae quibus ex geflationis 
labore pedes nonnihil in fpeciem anafarcae tumidi fiun t: vel fi 
vulpeculae fatis aftutae fuerint, & plures qu&m unam evadendi fo­
veam callentes; vel ipfum hydropem uteri non vereantur alle­
gare.
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QUia praefens cafus nec ad Hydrocephalum, nec hydropem pedoris, mult6 minus hydrocelen applicari potefl; has differentias miflas facimus, vulgaribus illis contenti, quae in no- 
ftra fidionis hifloria Jocum invenire po liunt: eae ver6 funt Afci- 
tes , Tympanites , Anafarca & hydrops u teri, quae fuam tam ab 
aliis morbis, quam ab invicem differentiam fatis dicunt tam affe- 
& i, quam contentorum ratione. Afcites quidem aquis in abdo­
mine fluduantibus, Tympanites ventre flatibus diflento, Anafar­
ca tumore coedematofo digitorum impreflorum vefligia retinente, 
Hydrops uteri tumore magis ad inguina depreflo ; Fidus autem 
k vero tam phaenomenumdidorum abfentia, quam aliis inter fig- 
na commemorandis diflinguitur.
D 2 THE-
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Caufa. Aulam continentem Afcitidis omnes norunt efle ferofam & 
V y  aquofam illuviem ex vafis omentalibus & meferaicis ( per 
quae maximam partem potulentorum ad emulgentes deferri non 
eft improbabile ) primo quidem obftru&is> mox violenter aper­
tis & ruptis intra abdominis cavitatem efFufam. Caufa tympa- 
nitidis, licet efle polfit materia ferofa & pituitofa per fermenta- 
tiones p. n. in materiam flatulentam rarefafta, ut plurimum ta­
men funt ipfi flatus intra ventriculi & inteftinorum tunicas, 
imd ipfum omentum & peritondum conclufl, eorumque mem­
branas violenter diftendentes. Anafarcae caufam aget lympha vi- 
fcidior in vafis propriis ad eorum violentam diftenlionem re- 
ftagnans, tandemque mole au&a per glandularum cutanearum 
tubulos apertos effluens. Hydrops Uteri easdem praeter propter 
caulas agnofcit, v. g. pituitam k fermento acido volatili in flatus 
refolutam, vel lympham vifcidiorem tam in fpongiofa uteri fub- 
ftantia, quam propriis vafis flagnantem ( hinc in uteri hydrope 
tumor magis eft amplus ac depreflus, in gravidatione verb magis 
depreflus. Hydropis fi&i caulae non tam ex libris & propriis ca­
pitibus, quam artificiofa Conje&ura petendae, ad quod non leve 
momentum conferet, accurata lignorum penlitatio,
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Signa. ^ Ign a  hydropis differentialia jam recenfita, etiam hic ligna pa- 
v3 thognomonca agere poflunt, quibus accedit, qubd in vere la­
borantibus ordinari6 ligna Cachexiae v. g. facies pallida & fubtu- 
mida conjuncta fint. Ad horum lignorum immitationem hydro­
pem fingentes caufantur in primis ordinariorum emanlionem & 
hanc fubfequentem ventris inflationem refpirandi difficultatem , 
vel ambulandi pigritiem cum furis & cruribus nonnihil tumidis. 
Sed duo alia potilfimum ligna hoc fi&ionis commentum facile 
detexerint. Primo qu6d hunc morbum fingentes rar6 eundem 
confirmatum, fed vel incipientem vel faltem ipfius metum prae­
texere foleant : hinc a medicis non tantum facculos aperitivos & 
valentiora catar&ica, verbm etiam largas V. Sectiones inltanter 
expofcunt. Alterum fignum ex colore faciei hauritur, qui in 
fingentibus plerumque naturalis efle folet& vividus praecipui in 
marem gerentibus , tunc enim ( fi Hipp. fides 5. aph. 42 .) folit6 
coloratiores efle folent.
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Prognofir ANafarcae quidem prognofis, refpe£tu ad alias non tantum pe­riculi portendere videtur, cum frequenter hunc morbum 
folis aperitivis ceflifle doceat experientia : Sed quis aquas alcitico- 
rum intra abdomen effiilas, per alias ( quam per quas effluxe­
runt vias ) refluere faciat ? quis flatus Tympaniticorum expan- 
fione fua tubulos comprimentes, & fibi ipfis quali vias praeclu­
dentes in fuas cavernas repellet ? uteri hydr»ps, fiquidem folus,
nec
nec alteri nec fortaffls majori morbo complicatus exiftat, curatio­
nem admittet, fed longam ac taediofam. Fingentibus autem non 
tam difficilis conftitui poteft prognofis, plerumque enim poft 
novem menfes lunares & flatibus ferofa illuvie, & fimul aliis 
contentis folidioribus cum euphoria liberantur; hunc autem ter­
minum praevertere volentes, praeter ingens peccatum etiam in­
gens vitae difcrimen adeunt.
Stranguria FiBa.
RAncunius homo mifanthropos, cum eidem in diverforio pe- mjicrht, nes mercatorem quendam cubandum eflet; quo lecSti fui 
focium exerceret & fatigaret, urinae fupprefllone fe laborare fin­
xit. Hinc k focio fuo continub matulam pofcit, & inter fiftos 
conatus & horrendos ejulatus nec guttam tamen em ittit: tan­
dem poft frequentiflimas alterationes, uno impetu matulam re­
plet, quam malitiosi tanquam cafu in focii fui faciem & pectus 
effundens, eum lecto expulit, ipsdque integra le&i commoditate 
gaudebat, Scarron. dans le Roman c6mique L. i .
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TSchuria, Dyfuria,Stranguria congeneres affe&us,mejendidiffi- 
ii cultatem dicunt, a quibus tamen, uti & aliis renum & veficse 
morbis differt ftranguria per continuum illum fed absque vel 
modjco faltem fucceflu urinam reddendi conatu. Fidta ver6 & 
nuda & fimplici fingentis relatione nititur. v
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CAufam ftranguria ( nifi aliarum paffionum nephriticarum Cauft, fymptoma fit) agere poteft urina nimia quantitate veficam 
diftendens, ipsumque fphindterem fimul comprimens : potilli- 
mum tamen incufamus particulas acres & irritantes, ex fero co- 
piofius ad fphindterem veficae feparatas, quae una cum fpiritibus 
impetuofius in eas partes irritatas irruentibus, mufculum praedi­
ru m  non tantum intumefcere faciunt, verum etiam ad crebrio­
res contradtiones follicitant: hincque vel nulla vel per guttulas 
urinae emiflio. Caufa ftranguriae fidtae longe petenda non, cum 
voluntatis imperio fubfit, adeoque varii de illius excogitari po£ 
fint, in cafu citato meram fuiffe malitiam apparet.
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STranguria facile dignofcitur, ex nulla vel faltim guttatim uri- nx  excretione redeunte perpetub ad eam exercendam cona- 
tu ac defiderio. Fidta ver6 folius medici folertia deprehenditur, 
qui ex acurate penfitatis aliis circumftantiis ( ex quibus haec non 
infima, quod fingentes nec autopfiam nec aliam acuratiorem ex­
plorationem facite admifluri fint) in ipfum fidtionis receflumpe­
netrabit. NB. ad hujus fictionis imitationem, fi quis tenesmum 
fingere votet, quid impediet.
E THE-
Prognofir. {"''Tranguria utcunque pallio fit valde molefta, tam difficilis ta« 
3  men non eft prognofis, cum attemperantibus, modici refol- 
Ventibus, ac emollientibus fphinXeri laboranti lubveniri poflit. 
Illi ver6 qui diureticis & urinam pellentibus uti malunt, habent 
qu6d caveant, n£ affeXum reddant contumaciorem. Fingentes 
autem contemptus manet & vilipendium.
feb ris Fifla.
Hiftma. u  Jeron. Cardanus in libr. de rerum varietate commemorat, re- 
Jl j L miges in aXuariis, qu6 k remigandi labore reddantur im- 
munes, particulis alii in anum intrufis , & per has excitato vo­
latili & univerfali calore, febrim fimulare, qui tamen in fimula- 
tione deprehenfi, loris & fcuticis egregii caefi» fi£iionis paenas
Iuant' t h e s i s  xxxx.
Dijmnti*.T?Ebris effentiam inturbata fanguinis mifcella, cum ataxia fpiri- 
X  tuum motuque tumultuario auXo & confufo confiftere, 
adeo univerfaliter notum jam eft : ut calor ( qui olim primariam 
in febrium fiftemate perfonam agebat )  jam unum fit ex levifil- 
mis hujus morbi phaenomenis longum autem foret, omnes fe­
brium differentias perfequi : febrim igitur in hiftoria citata ii- 
mulatam, Ephemeram fuiffe liquet; quae fuam ab aliis differen­
tiam brevilfima fua (& inter nycthimeri fpatium abfolvenda) ter­
minatione declarat. Nec enim fingentibus confultum foret, fi­
xionem fuam ultra praefatos terminos extendere.
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Gaufa, Aulae Ephemerarum funt particulae fubtiliores & magis mo* 
biles, proindeque non longae in mafla fubliftentiae vel du- 
rationis v. g. bilis volatilioris & balfamicae portiuncula, per cau- 
fam procatarXicam commota & in ipfos fpiritus animales reXifi- 
cata, eosdem mole augebit, qui poftmodumin maffam fanguine- 
am impetuofius quidem irruent, fed eandem, utpote moleculae 
valde blanda leviter tantum turbabunt. Hinc facile creditu in 
cafu diXo ex effluviis rudioribus ab allio intrufo decedentibus 
maffam fanguinis febrilem in modum incalefcere potuiffe. Nec 
minus caufae politicae hujus fiXionis variae fub effe poffunt: ficuti 
v. g. defiderium refpirandi a magno labore. Nec minus illi, qui 
terminos peremptorios metuunt, tali fiXione eosdem vel eludere 
vel faltem differre fatagunt &c.
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^ Ign a  Ephemerarum recenlentura Gal. de different. Febr. C. 7 ?
3  nimirum pullus frequens, magnus, vehemens,aequalis,&ab-
foluta febri cit6 ad ftatum naturalem rediens, nec non magnorum 
fymptomatum ablentia, calore ad taXum blando & lotio natutali
fimili, nili illud ab obftruXione vel cruditate mutetur. Utcun­
que
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que autem hasc figna & Galeno admodum cenfeantur natk 
monica, facilius tamen difta nobis videtnr £ S f S S ? W  
quam efie ephemeram Pnm ' 9 nanc tebrim fecifle
tuofos affumant, ftragulisaue r  y oJentes » fi liquores fpiri- 
caJorem & motus in maflaVebrilihiV °  u^ant» intenfum quidem 
Veram febnm p r L u c " b u m  a °S°S’ nUnt>uam tamen
t h e s i s  x x x x i i i .
C T p Z T r c u Z Z T J Z l u i r  febri noftra » * *
gnofin 'eidem alfiZ re vaC -  ™ 1? * ' ° ™  R i e n i s  pro- 
fe  fint admodum8 CaU-
malo Regimine V. g. frigida affatim ingurgitatione ermim „ 7 '  
producere & levi in graviorem a f f r f l - n r » r 6’ tun?inum hunc 
bisque obftruftionum januam1 t3re,ni01”
commodiori quam remiges Cardani modo £ fiA’ in^e” tes ver<^  fi 
habent quod fibi gratulentur fi6hone fUa exeant5
Qu<eft. An febrium eflentia dicat magis circulationem 
aam , vel imminutam ? imminutam. 8 C,rcuIatlonem «u-
Tumores & Ulcera Fitta.
Divitis, cujus fervus amore muliercula flagrans in urbe r e fW
iuiilem , quod dolorem quidem nihil le n ie b a ^ v e m m th lf e f0'
Jum qualitatem infrigidare poterat u ^  ttiaP*13e P°"
tem habui nihil amplihs dotaris fefentira o T l  citatoC°nfiten'  
Mondicabula & hujus farina malA <l- • lcato* 
integra valetudine membrisque valentibus l a b o ^ ° ^ *  qU° S 
ipeciofius mendicare, ac tanquam inertes fuci aliorumfabores c Z
Z 7 s 7 Z 7 T J Z iC  Z CZ ‘ T °
Ptoximi charitatem
Dices utique tumores & ulcera morbi fi£H nnnfimf- c a  
le s , utpote in mala conformatione & foluta unitate m e(T f  iea’ 
fi£los, licet non ut quod, faltem ut quo. ‘ tamen
t h e s i s  x x x x i v .
T UoTuVtom pore &  flenTm odo8 1 ° ™ , rp4debus
fa interna,fcilicet prava
pore, e6 qubd brevi fpatio fuerit exorti s  ;a a  b “nd6 tem‘
res non cadit, illi quippe longiori mora nA r  in a !os tum°-
curata : ita ut 4 foto hoc fiendi modo fifta vocari poffint Pr° '
E a THE-
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CAufem tumorum generalem in fuccorum ftagnahone eva- fatione p nfermentatione & per confequens ,n majorem mo­
lem elevatione quaerimus : Sic etiam ulcera'a vulneribus perfun- 
W  curatis , vel ab interna fcorbutica, Venerea, al.aque fangu - 
a  *  fnrcorum acri difcralia ut plurimum or.n confueveiunt.
”1S rnitem tumoris incafu noftro ipfemet Galen. inhift. cita- 
CaU ^nem orat circumpofitione nimirum thapliae, qua: molecu- 
Psfubtmoribus per poros cutaneos absque tamen fibrillarum vel 
' r ulnr im diffractione penetrans luccos fubjeitos non nihil agi- 
valculorum d . F & ccmiequens cutim m tumorem
^vabaf^E odem  modo a cauftico Ranunculi iucco fibrfflas & va- 
 ^e , a lifflinoente ulcera dependent, ex qua fibrillarum diffra&ione 
STvlus amqffucci benigni effluentes reflagnant: ftagnantes ab aens
acido Circdmfufo fimiliter acefcunt, acefcentes ex continuo-ma. 
aedo circum poros tranfitum m lmea refla noninvc-
teri® fubt 1 .p  diverfimod6 agitantur, donec figuras angulo- 
- " - S t e s  induant, partesque vicinas rodendo acdepalcen- 
?  c l im  ulceribus deturpent. Cautam veto fingendi politicam 
d° rn^cafu fuiffeliquet amorem inordinatum muliercula:: qu*
vafrities & impoftura, qu* fortaffls m
hunc ufque diem praaicari non cedat.
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S i » .  „ It>n.  & accidentia tumorum five ab iqtema vitiofa couftitutio-
c iftu &c. provenientium, funt, dolor &violen- 
ne,live exc » evnanfione, pulfus in loco affe&o,
ta tubulorum ac & vifui patent,
cutis, modo fin infuper materiam famofum pu-
„ec i t i  rec™ '‘t£  "  " “ qant &c. Signa ver6 tumorum & ulce- 
licet ex hiftoria collfgantur: addendum tamen
I v e  ffldicium hauriri ex faciei colore, qui in veite laboran- 
haud leve inrn abludit, propter fuccos benignos
S  i. W -  r“ "i" *
" • “ “ t h e s i s  x x x x v u .
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minus contumaces &c_ Secandum ^  fadlior dum.
nat prognofis. Q_ S p jppos male affecerunt,remo-
m° dn°t " m ^ r a u r  X r f / u a ,  cteroqum  fat benigna 
neulinent (  uti plerumque folent ) traaare velint, facte m ca- 
choelcam & malignam pravitatem degenerare facent.
' Tr e -
irem or Mufculorum Fittus.
QUomam circa hiftoriarum no ftrarum calcem in mendicabula incidimus, referre liceat vafritiem JUbaM cuiusdam anfe complures annos a toftfpcene Civitate Viennenfi viftm. Is tre- 
morem mufculorum, tam brachiorum quam pedum & lurarum” 
im6 ,piius abdominis artificiosi} Hc tremuli motitatione ad amufl 
limfimulabat, &  per urbis templa &  compita teftudineo gradu 
repens, haud exiguam ftipem corraftrat: tandem de fimuladone 
tufpeaus, cum fttellites fe in quieftionem dufturos fibi irnmin"! 
re adverteret; adeo citato curfu illos effugiebat, ut qui prius te- 
ftudine tardior, jam pedum pernicitate cervos aequare videretur 
nec demcepi v.fus ade6 verum eft id,quod Ambrofi ParatusT 
24. & Paulus Zacchias L.3. tit. 2. teftantur ; fcilicet, mendicos 
miros e fle morborum fingendorum artifices ° S
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n fR em o r mufculorum ab infultibus epilepticis & convulfi vis 
*  iubita prehenfione&in terram ( nili fuftineantur) prolapfu, 
puma citcaos expreisa valida partium prehenfarum vibratione 
& mentis alienatione : ab affeftibus Ver6 fpafmodicis per abfen- 
tiam contraaionis (qu* phamomena incafunoftrononapparem)
a  f a L Fl£tUS tremor k  non nili magna indu,ftna diftingui poteft : quia uti jam ad nauleam repetitum in mo­
tibus arbitrariis verum a ficto difficulter difcernitur.
THESI S  XXXXI X.
CAufam.tremoris mufculom dicimus effie particulas craffiores Acidiores, vel m ipfo fucco nerveo, vel mufculorum nonilis herentes : que efficiunt, ut fpiritus in motu fuo & i r Z  
diatione per lineam reftam nonnihil impediti hincque refilientes 
fis°efficiuntCe t^remulos in vicinis partibus membranofis &fibrillo- 
fis efficiunt. Caufa ver6 fiaioms talium impoftorum & comme­
morari non meretur, & ex cafu fuperiori patet
THESIS L.
f n ° riS mufculorum illis analoga funt, quibus paroxif- s;g™ &  
1 3  febnles ingruere folent, fcilicet cum rigore & tremore, nifi 
qu6d hi motus m febricitantibus cit6 tranfeant,in fingentibus ve- 
r6 ad libitum perdurent. Prognofin huic affeftui Rlancardus 
et 1 non Letalem,attamen fat longam,nimirum tota vita duratu­
ram copffituit: experientia tamen docuit hunc afledum f  Dne- 
cipue fi tremor partes nobiles v. g. mufculos cordis invadat) peri­
culo non vacare, & fiepius lypothimiam & fyncopen comites 
habere, idque tantd magis, fi k  difcrafia v. g. melancholica vel 
fcorbuticafoveatur. Incipientem vero tremorem, quin caufa- 
rum amolitione fanari poffit, nemini dubium fupereffiecredimus 
Prognofin autem hujus comatis impofforibus vel deprehenforum 
nempe caftigationem non difficulter vaticinari poterimus.
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tingens ut i^ncus v^  . ^ ^  fiquidem Galeni effatum, qua-
defiftione fjfpe£hw e ; ^  iQ C(J pore j itaque aegris faciem
lis color m facie’ tal‘S ^  um fidei adhibendum , idque tant6
bene coloratam habent^  P df j or. Alterum fiaioms in- 
minus, li reliqv^ri^ aaionu^ad^fi^ f^umjCteteroquin valde mo-
leftum 'antaotam en fatis tranquillo ferant ,& NB. fcp.us ,n &-
tu morbo non ut'plurimum refpuTt , fe  fanita-„ a s s s s t s s tr6 indicationibus contrana petanu Sed v.X ^  ^  ^  diu ipfo5 
aio deprehenditur, qu*“  P frequentia fingendi In
in coafta fift.one “ “ ^ .p riec ip ^  fifubith & ino-
habitum versa fe auemadmodum contigit illi mendico,
pinati: apprehendantur , q clamcre proximi cha-
qui crepitaculis c°n^ul d autem pr®tereuntium five per |o- 
ritatem follicitabat, l  quodam aute p fatis arti-
cum, five cafu P -u ld u -
b^innue^e volens fe tanto tempore mutum perfonatum agere.
Indicationes. . .. c . •
/ t L  nimas circumftantias gg efculentis vel potulentis,qui-
quasque ad^ rin§atj’^  ^ovit : ordinando diaetam tenuiffimam 
bus eum alias d <,*„mpntakiofomorbo acerbiora (nontamen 
Hippocraticam : me* f  '™evacuanda priefcribat. Praeteret ope- 
nocitura) plenis hau t . v, g. infaniam fingenti, trepanum .
rationes crudeliores p V iroiamtam in-qukmtransfuloriam: cae- 
epilepfiam fimulantqchy^ e ficatoriaj fctaceum, Dentibus
fiftl dolenti, dentis evuhi mentem Hippocratis peSons
fo Laryngotomiam . Tuffie Dunauperinaei ; Ficle febn-
uftionem *. v ito S o sia *  Tumores &  ulcera
citanti, laigasV. S. P >. nnunquam tamen & aftu agen-
fingentibus ferrum <Tan . 'Oetentibus(utinhiftoria0na«confor-
dum.&catarchica valenu ^  eruditis COntrovertatur, an
tativa praeferibenda . bene vaiente ejicere valeant. tu-
cataraicafaetum fanum a ma > videtur, cum ignoremus, qua-
tiore tamen via ™ * y ™ * * a*™ f o S p « t e r  «pcftationem 
les ex cataraici agitatio ^  ex malitia, pigritia, men-
